







































































































エス」と訳出しているのは３点だけ。うち Revised English Bibleはギリシャ


































「これ，あんたの蔓（vine）からのじゃないよ。（It never come off of your
vine though.）」七歳の少女キャディが大人のやりとりに割り込む。「それっ

























































































































んだよ（He went away a long time ago.）」（309）と答えている。存在を表す
動詞 be の現在形を否定する答え「そこには居ない」という時間，さらに





たよ（I would have seen him. There’s not a soul in sight.）」（306－307）と言










































月の光と陰が絡み合っていて，よく見えなかった（I looked at it, quiet. I
couldn’t see much where the moonlight and the shadows tangled.）。」前のセ

































の終わりまで，lamp, fire, light など合わせて二十三回輝く光が描き出される。
そして，「ナンシー物語」の最終場面で読者が見るのは「静かにランプと暖







































































































































スパークのよう（big drops [of water] running down her face, carrying in









































































































































meat としていない。blood meat と書き分けて表記している。注目したいと
ころである。あの晩餐の時，パンを裂き，それを犠牲とされる自分の肉だと
し，テーブルに置かれた杯をとり，そのぶどう酒を人の罪のために流される


































って，どうして知ってるの（How do you know he’s back?）」と聞き，言葉
を継いで「彼を見てないのに（You aint seen him.）」（297）と言う。
すべて疑問詞 how で始まるのがディルシーのジイザスにつての質問だ。
「それが今夜だってどうやって知ってるの？（How come you know it’s
tonight?）」（297）ディルシーは why do you know? と聞いていない。英語を
使って生活している人は，日常会話で why と how との違いを厳密に吟味し






う「知ってるの，彼があそこで待っているってこと（I know he’s there,
waiting.）」（297）哲学的に言えば存在論的返答である。あたかも神の存在

































































は passion ということを考え合わせると「激痛の十字架刑」を謂う passion
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A Woman Waiting for Kairos
Faulkner's "That Evening Sun"
Taizo TANIMOTO
The paper expands what I did in "Faulkner and Eschatology and 'That
Evening Sun' " American Literature Millennium II (December 2002). This
paper, however, is not the sequential work of the previous one. It is to
demystify Faulkner, s seemingly simple text of "That Evening Sun".
Under the surface of the straightforward narration is mystery, sacrament,
Eucharist, or even Corpus Christi suggested by Nancy's words saying she
"got the sign" "on the table" which is "hog-bone, with blood meat still on it,
laying by the lamp."
The mystic and symbolic quality of the tale leads the reader to see the
sacramental meeting of Nancy with Christ suggested at the end of the tale.
Nancy is waiting for kairos which is the right time with full of meaning－the
coming of Christ. Kairos is not what the narrator and his folks see. They are
the people living in chronos, the clock time.
Faulkner almost rewrites the Gospel of John using the Johannine keyword
"light". Juxtaposing light with darkness in the story, Faulkner associates
Nancy with kairos - light as against surrounding chronos - darkness.
When the reader finishes reading he hears "the sound" that Nancy makes
throughout the the story and especially at the end of the story resounding
almost with words "Maran-ahta" and "Kyrie eleison".
